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El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones esta representado en las 
distintas Regiones del país por las Secretarias Regionales Ministeriales de 
Transportes y Telecomunicaciones. 
 
La Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la 
Séptima Región, SEREMITT. se encuentra ubicada en la Capital regional y desde 
aquí presta servicios a todos sus usuarios (particulares y operadores de transporte 
publico y telecomunicaciones ). 
 
La SEREMITT de la VII Región se subdivide en dos áreas; Transportes el cual 
se encarga principalmente de generar políticas y normas para el desarrollo eficiente 
del transporte, además de velar por los derechos de los usuarios. Por su parte el 
departamento de Telecomunicaciones esta encargado de promover el acceso de la 
ciudadanía a los servicios de Telecomunicaciones, a calidad y precios adecuados 
contribuyendo a impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de la 
población. 
 
El propósito de este proyecto consiste en Desarrollar el prototipo de un sitio Web 
para la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la 
Región del Maule que permita lograr un acercamiento entre la Secretaria y la 
comunidad, además de reducir e1 tiempo y costo de traslado de los usuarios a través 
de la entrega de información de la SEREMITT v de la Región.  
